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Nuestro trabajo abordará el derecho a la educación en un comedor de la ciudad de La 
Plata llamado “El Charquito”, en el cual venimos haciendo trabajo territorial continuado 
desde el año 2005 hasta la fecha. Lo enmarcamos en el eje temático 2, vinculado a los 
aportes de la extensión a las políticas públicas, al proyecto nacional y latinoamericano. 
Somos un proyecto de extensión financiado por la Universidad Nacional de La Plata 
desde 2009, dirigido por Valeria Redondi, Profesora Adjunta de la Cátedra de “Trabajo 
Social V”. El carácter interdisciplinario del equipo es fundamental para alcanzar el 
abordaje transdisciplinario. Nuestro marco conceptual lo construimos desde la teoría 
crítica. Valoramos el hecho de que cada uno, desde su inscripción disciplinaria, pueda 
aportar distintas herramientas conceptuales para construir una mirada común, teniendo 
como objetivo central el fortalecimiento de los sectores populares. A lo largo de estos 
años de trabajo extensionista en un comedor de “El Retiro”, en Los Hornos, hemos 
transitado un recorrido que deja entrever distintos momentos. En un principio nuestra 
labor, vinculada a lo educativo pero estructurada en el fortalecimiento de la organización 
social, se centró en el apoyo escolar y recreación para los niños que concurren a este 
comedor. Crecimos como organización y construimos un vínculo con los referentes y 
actores del asentamiento. Las evaluaciones de las tareas desarrolladas nos mostraron 
que el apoyo escolar ya no se ajustaba a los objetivos generales que nos planteamos. En 
esta transformación fuimos encontrando nuevas herramientas teóricas y tecnológicas, con 
el objetivo de alcanzar una mayor inclusión y accesibilidad. Como principal producto 
queremos acercar la experiencia que desde el año pasado estamos desarrollando. Se 
trata de un taller de electricidad, que intenta profundizar los objetivos planteados, 
apuntando no sólo a niños sino a jóvenes y adultos fundamentalmente. 
 
